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Akhir yang sudah dilakukan oleh penulis. Tugas akhir ini merupakan syarat kelulusan yang 
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pembuatan company profile dan bagaimana cara untuk melakukan proses recruitment tim 
dalam pembuatan sebuah proyek. 
ABSTRAKSI 
Account executive adalah seseorang yang menjabat sebagai pemimpin dalam pembuatan video 
iklan. Tugas utama account executive adalah sebagai penyalur informasi antara klien dengan 
tim kreatif. Account executive juga memiliki tugas untuk memilih siapa saja anggota tim yang 
sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan klien. Dalam penelitian ini, klien berasal dari Program 
Studi Arsiterktur Universitas Multimedia Nusantara yang bergerak dalam bidang pendidikan 
dengan pembelajaran arsitektur. Penulis sebagai account executive mewujudkan keinginan 
dan kebutuhkan klien berdasarkan client brief dengan merekrut anggota tim kreatif yang 
sesuai. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan 
data-data sebagai bahan analisis penelitian. Penulis merekrut anggota tim kreatif dengan 
melakukan proses recruitment, seleksi, dan decision making.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penulis sebagai account executive dapat 
melakukan proses perekrutan tim kreatif dalam pembuatan video company profile Program 
Studi Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Kata kunci: Account executive, client brief, recruitment, seleksi, decision making 
ABSTRACT 
Account executive is the leader of the team when making a promotional video. The main job 
of an account executive is to be the messenger between the client and the creative team. An 
account executive also has the duty to find and recruit the creative team’s members to fufill 
the client’s wants and needs. In this research, the client comes from the architecture study 
program from Multimedia Nusantara University who specialize in education. As an account 
executive, the writer of this research uses client brief as the base to recruit, select, and make 
the decision. For this research, the writer uses the qualitative method to acquire datas for 
research analysis. The writer finds the creative team member by doing recruitment process, 
selection, and decision making. 
The purpose of this research is to know and understand the of recruiting the creative team 
needed for making the company profile for the architecture study program from Multimedia 
Nusantara University.  
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